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1 Suite au projet de construction d’un hangar, par Mr et par Mme Lhoste, une opération de
diagnostic archéologique a été réalisée. La parcelle 298, section AM, qui a fait l’objet de
ces  sondages  est  située  à  proximité  immédiate  de  l’emprise  de  la  villagallo-romaine
des Olivoux,  connue depuis  le XVIIIe s.  et  dont l’extension fut  récemment fouillée par
l’Inrap,  sous  la  direction  de L. Grimbert  (Grimbert, 2006).  Cette  implantation  était
précédée par un site protohistorique daté du deuxième âge du Fer, sur lequel un four de
potier a été identifié (parcelle 350). D’autre part, une occupation paléolithique est établie
de la même manière dans cette zone grâce à des diagnostics, réalisés sous la direction
de M.-C. Gineste en 2006, puis d’A. Zobri en 2007. 
2 Malgré la situation de la parcelle dans une zone archéologiquement riche, le diagnostic
n’a  révélé  aucune  structure  permettant  d’établir  à  cet  endroit  l’existence  d’un  site.
Cependant, des vestiges mobiliers (céramique lithique et terre cuite architecturale) en
position secondaire mis au jour dans les couches supérieures attestent d’une occupation
qui pourrait s’étendre du Néolithique à l’époque gallo-romaine. 
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